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Медицина в Азербайджане имеет древнюю историю, уходящую корнями вглубь веков, которую можно 
четко 
разделить на несколько периодов: первобытный, древнейший, эллинистический, исламский и современный. 
Рассмотрим первые три этапа. 
Шаманизм и древнейшая медицина. В доисторические времена врачевание осуществлялось шаманами, 
жрецами и первыми профессиональными целителями. Шаманы практиковали специальную лечебную 
музыку, танцы, а также психологическое воздействие на пациента (внушение, гипноз). Народные лекари, 
являвшиеся хранителями медицинских знаний и традиций, использовали в лечебных целях множество 
растений. Например, для припарок и компрессов хвою сосны и пихты. Считалось, что они вытягивают гной 
и исцеляют раны. Протирания и компрессы, приготовленные из чеснока и лука, были популярны против 
инфекционных заболеваний кожи. 
Медицина огнепоклонников. Информация о лекарственных средствах и медицине древних 
азербайджанцев содержится  в древнейшем памятнике литературы народов Азербайджана и Ирана, 
священной книге огнепоклонников зороастрийцев «Авесте», из которой следует, что древние 
азербайджанцы еще в I тыс. до н.э. имели определенные знания в области анатомии. Позвоночник считался 
«столбом и источником жизни», а костный мозг – местом пребывания жизни. Основными способами 
лечения были психотерапия, травы и хирургия. В те времена человечество еще не знало о микробах, но 
азербайджанцам было присуще зачаточное представление о невидимых возбудителях заболеваний. 
Загрязнение источников воды, почвы считалось тяжким преступлением и каралось смертной казнью. Тела 
умерших изолировались в специальных погребальных сооружениях, куда могли входить лишь жрецы в 
специальных перчатках и  матерчатых масках на лице. Это ограничивало распространение болезнетворных 
микробов и снижало масштабы эпидемий. 
Синтез восточной древнегреческой медицины. Медицина древнего Азербайджана повлияла на 
развитие науки Древней Греции. Древние греки позаимствовали у народов Востока идею о том, что 
человеческий организм состоит из 4 элементов: слизи, желчи, черной желчи и крови, которая позже 
получила известность как «гуморальная теория Галена». В эллинистическую эпоху немало греческих врачей  
(напр. Эразистрат) работали на территории древнего Азербайджана. Древние греки позаимствовали 
множество лекарственных средств. Т.о. можно сказать, что медицина в Азербайджане имеет очень древние 
корни, а врачи не только внесли вклад в формирование Восточной медицины, но и способствовали развитию 
медицины Древней Греции. 
 
 
